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L 研 究 内 容
6 東南アジア研究センター昭和41年度養成計画による海外留学生






昭和41年 2月10日 口 羽 益 生 ｢マレー人村落における婚姻 ･家族 ･親族
坪 内 良 博 - マラヤ班現地調査中間報告- ｣
梅 田 輝 世 ｢マラヤにおける女性｣
-176-
年 月 日 講 釈 者
昭和41年 2月24日 藤 木 勝 次
藤 吉 慈 海
昭和41年 3月17日 栗 本 一 男





















9 関 係 者 往 来
氏 名
酉 占 頁(京大 ･医 ･教授)
岡 田 誠 太 郎 (京大 ･医 ･助教授)
西 川 義 正 (京大 ･農 ･教授)
美 濃 日 玄 (京大 ･医 ･教授)





海 (京大 ･人文研 ･助手)
二 (京大 ･教育 ･助教授)
福 井 捷 朗 (京大 ･農 ･大学院)
LH 川 基 二 (京大 ･理 ･助教授)
北 川 尚 史 (奈良学大 ･講師)
神 谷 不 二 (大阪市大 ･法 ･教投)
吊 1-7桂 三 郎 (京大 ･農 ･教投)
久 罵 - 剛 (京大 ･農 ･助手)
岩 槻 邦 男 (京大 ･理 ･助手)
福 岡 誠 行 (京大 ･理 ･大学院)
























石 井 米 雄 (京大 ･東南ア研 ･助教持) / /
/Ji 野 暢 (京大 ･法 ･研修員) 41.3.7
本 岡 武 (京大 ･凍南ア研 ･教損) 41.3.ll






タイ ･ラオス ･カンボジア ･子汗('jl
ンドネシア ･フ リピン
メイ ･ラオス ･マレーシア ･台朽




イン ドネシア ･台湾 ･香港 ･べ トナ
∴･タイ ･マレ--シア･シ′ソガポー/1L
七イロン･カンボジア ･マレーシア
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